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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ –  




Техногенные отходы являются ценным сырьем для получения продукции 
в различных отраслях промышленности. Существует большое количество тех-
нологий переработки отходов, накопившихся на металлургических, машино-
строительных, химических заводах, ТЭС, ГРЭС, горнообогатительных комби-
натах. Наиболее хорошо изучены и нашли применение золы и шлаки ТЭС, 
ГРЭС, отходы черной металлургии [1–5]. 
В последние годы проводятся исследования по использованию техноген-
ных отходов и комплексной переработки сырья. Такая тенденция обусловлена 
истощением природных ресурсов и ухудшением экологической обстановки в 
промышленных регионах. Для решения проблемы утилизации этих отходов 
требуется комплексный подход: необходимы теоретические и практические 
разработки и предложения, которые позволят использовать техногенные отхо-
ды предприятий как ценное сырье для получения продукции в различных от-
раслях промышленности. 
Одним из видов отходов, не утилизируемых в настоящее время, являются 
отходы производства алюминия (шлаки электролизёров и отражательных пе-
чей, шлаки производства вторичного алюминия) – ОПВА. При этом они не ис-
пользуются для получения полезных продуктов, несмотря на ряд научно-
исследовательских работ, результаты которых указывают на принципиальную 
возможность такого решения.  
ОПВА образуются в результате переработки отвальных шлаков. Целью 
переработки ОПВА является извлечение металлического алюминия [9].  Такая 
переработка сопровождается образованием большого количества техногенных 
отходов, которые складируются в отвалах. Они занимают значительные площа-
ди и загрязняют окружающую среду. 
ОПВА являются достаточно ценным сырьем, так как содержат большое 
количество оксида алюминия. Содержание А12Оз в ОПВА достигает 60 масс. % 
[6]. Кроме оксида алюминия, в состав этих отходов входят в значительных ко-
личествах соединения щелочных металлов, удаление которых является слож-
ной технологической проблемой и которая до сегодняшнего дня полностью не 
решена.  
Таким образом, ОПВА представляют определенный практический инте-
рес как источник сырья для некоторых отраслей промышленности.  
В настоящее время известны лишь несколько способов переработки таких 
отходов, образующихся после извлечения из них алюминия[6–11]:  
− частичная замена природных бокситов на ОПВА при производстве гли-
ноземистого цемента доменным способом. Это позволяет снизить расход кокса 
в доменных печах на 0,67-1 кг, в расчете на один килограмм поданных 
ОПВА[16];  
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− использовать ОПВА, в качестве комплексной добавки при производстве 
ячеистого бетона, а также предлагают после водной отмывки от солей и обра-
ботки суспензии ОПВА минеральными кислотами, получать технические соли 
алюминия (сульфаты, гидроксосульфаты, гидроксохлориды), которые можно 
использовать в качестве коагулянтов при фильтрации иловых осадков город-
ских сточных вод [11]; 
− одним из перспективных методов использования ОПВА является полу-
чение шпинельпериклазового материала и периклазошпинельных огнеупоров 
на его основе. Алюмомагнезиальная шпинель, входящая в состав синтезиро-
ванного материала, обладает ценными техническими свойствами. Присутствие 
её в составе периклазового огнеупора повышает температуру начала их дефор-
мации и термостойкость [12]. 
Сырье для огнеупорных материалов – простые и сложные оксиды, бески-
слородные соединения (например, графит, нитриды, карбиды, бориды, силици-
ды), а также оксинитриды, оксикарбиды, сиалоны. 
Для изготовления огнеупоров используют разнообразные технологии и 
 процессы. Преобладающей является технология, включающая предваритель-
ную, тепловую обработку и измельчение компонентов, приготовление шихт с 
добавлением пластифицированных составляющих, формование из них изделий 
прессованием на механических и гидравлических прессах или экструзией с по-
следующей допрессовкой или литьем, обжиг в туннельных, реже в периодиче-
ских и газокамерных печах, для получения заданных свойств материала. 
Отходы производства вторичного алюминия представляют собой ценное 
сырье для получения продукции в отраслях огнеупорной промышленности, а их 
утилизация улучшает экологическую обстановку в промышленных регионах. 
Технология утилизации алюминиевых шлаков позволит минимизировать эко-
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Целью данной работы является разработка оптимального состава для ре-
монта и защиты эмалированного оборудования, работающего в агрессивных 
кислотных средах. 
Для достижения цели была проведена проработка материалов по уже име-
ющимся видам ремонта эмалированного оборудования, подготовка составов 
кислотостойких композиций, определены свойства, требуемые для создания ка-
чественно отремонтированной поверхности и исследование физико-химических 
свойств композиций. 
По результатам испытаний для подробного исследования был выбран со-
став на основе диабазовой муки, оксида железа и оксида магния. 
Замазка с оксидом железа и магния показала высокую адгезию к металлу и 
эмали. Кислотостойкость защитной композиции высокая. Состав устойчив к 
горячим концентрированным серной и соляной кислотам . 
Термостойкость состава испытана на температурах до +330 ºС. 
Влагостойкость составов, обожженных при температурах 260-330 ºС, вы-
ше, чем у составов, сохнущих во влажной атмосфере, и у составов, твердеющих 
на воздухе. 
По эксплуатационным параметрам данные кислотостойкие композиции 
можно применить в качестве  промазки соединительных фланцев, для защиты  
мест сварки, для ремонта повреждений на поверхности эмалевого покрытия 
площадью до 100 см2 на крупногабаритных эмалированных деталях. 
